





Nomor : ST/155/VIIll2020 IFE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN PADA PENELITIAN
SEMESTER GENAP TA 2OL9l2O2O
pertimbangan : Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Penelitian bagi dosen tetap
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Semester Genap TA.20L912020. Dipandang perlu menugaskan Dosen
Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk melaksanakan kegiatan yang
dimaksud. Untuk itu perlu mengeluarkan Surat Tugas.
Dasar
Kepada
: a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/|X/1995/YBB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. surat Keputusan Rektor Nomor: sKep/086/VIIIl20L9lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara
SKeplOT4lYItlz}tglUBJ tanggal 04 Juli 2019
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA.
Penerimaan Mahasiswa Baru 2020 12021.
DI TUGASKAN
Ridwan Anwar, S.E,M.M.
Dosen Tetap Prodi Akuntansi
Matdio Siahaan, S.E..M.M.
Dosen Tetap Prodi Akuntansi
Endah Prawesti Ninorum. S.E..M.Ak.
Dosen Tetap Prodi Akuntansi
Cahyadi Husada, S.E,M.M.
Dosen Tetap Prodi Manajemen
Ery Teguh PraseWo, S.E.,M.M.











SUMT PENUGASAN DEIGN FAKULTAS EKONOMI
NOMOR : ST/155/VIII|2020|FE-UBJ
TANGGAL : 13 Aoustus 2020
Melaksanakan kegiatan Penelitian dengan Judul " Pengaruh Gaya
Kepemimpinan Kepala Desa Kompetensi Aparatur Desa dan
Partisipasi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Di Desa
Sriamur Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi yang akan
dilaksanakan pada Bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan
Oktober 2020.
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara teftulis
kepada Dekan Fakultas Ekonomi.
Dikeluarkan : Di Bekasi
Pada Tanooal : 13 Agustus 2020
DE1GN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
I
Tembusan:
l.Arsip
